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gegründet 1830 
Stadtarchiv, Keplerstraße 1, 93047 Regensburg 
Bankkonten: Volksbank Regensburg 47333 (BLZ 75090000) 
Bayer. Vereinsbank Regensburg 5812143 (BLZ 75020073) 
Sparkasse Regensburg 263004 (BLZ 75050000) 
V o r s t a n d s c h a f t 
1. Vorsitzender: Dr. Martin Dallmeier, Fürstl. Archivdirektor, Fürst Thum und Taxis Zentral-
archiv und Hofbibliothek, Emmeramsplatz 5, 93047 Regensburg 
(Tel. 0941/5048130, Fax 0941/50485 55) 
2. Vorsitzender: Dr. Martin Angerer, Leiter der Museen der Stadt Regensburg, Dachau-
platz 2-4, 93047 Regensburg (Tel. 0941 /507 1440, Fax 0941 /5074449) 
Kassier: Theodor Auer, Sparkassendirektor a. D., Friedrich-Ebert-Straße 7, 
93051 Regensburg 
Erich Laßleben, Verleger, Lange Gasse 19, 93183 Kallmünz 
Schriftführer: Dr. Johannes Laschinger, Stadtarchivar, Stadtarchiv Amberg, Landrichter-
straße 10, 92224 Amberg 
Dipl.-Bibl. (FH) Alfred Wolfsteiner, Bibliothekar, Sandstraße 5, 
92421 Schwandorf 
A u s s c h u ß 
Univ.-Prof. Dr. Dieter Albrecht, Adalbert-Stifter-Straße 16, 93051 Regensburg 
Dr. Karl-Otto Ambronn, Archivdir., Bayer. Staatsarchiv Amberg, Archivstr. 3, 92224 Amberg 
Hans Bradl, Bezirkstagspräsident, Centrum 3, 92353 Postbauer-Heng 
Dr. Werner Chrobak, Bibliotheksoberrat, Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche Zentral-
bibliothek, St. Petersweg 11-13,93047 Regensburg 
Dr. Silvia Codreanu-Windauer, Leiterin der Außenstelle Regensburg des Bayerischen Landes-
amtes für Denkmalpflege, Keplerstraße 1,93047 Regensburg 
Fritz Dietlmeier, Oberstudiendirektor i. R., Lieblstraße 31,93059 Regensburg 
Dr. Rudolf Ebneth, Pressesprecher der BMW A G , Josefstraße 5,93173 Wenzenbach 
Prof. Dr. Ernst Emmerig, Regierungspräsident i. R., Oberfeldweg 8,93049 Regensburg 
Univ.-Prof. Dr. Walter Hartinger, Auhölzlweg 27,93053 Regensburg 
Dr. Josef Klose, Oberstudiendirektor, Schlesierstraße 13,93057 Regensburg 
Msgr. Dr. Paul Mai, Archiv- und Bibliotheksdirektor, Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöf-
liche Zentralbibliothek, St. Petersweg 11-13, 93047 Regensburg 
Erwin Probst, Archivoberamtsrat LR. , Waffnergasse 6, 93047 Regensburg 
Dr. Hermann Reidel, Leiter der Kunstsammlungen des Bistums Regensburg und Bischöfl. 
Konservator, Emmeramsplatz 1, 93047 Regensburg 
Prof. Dr. Diethard Schmid, Annahofstraße 2, 93049 Regensburg 
Otto Schmidt, Rektor, Sebastian-Kneipp-Straße 118, 92224 Amberg 
Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Volkert, Karl-Anselm-Straße 10, 93051 Regensburg 
Dr. Heinrich Wanderwitz, Stadtarchivar, Stadtarchiv Regensburg, Keplerstr. 1,93047 Regensburg 
Benützerstunden der Bibliothek, Stadtarchiv, Keplerstraße 1, 93047 Regensburg: 
Mittwoch 15-17 Uhr und nach Vereinbarung. 
Vereinsbibliothekare: Fritz Dietlmeier, Prof. Dr. Diethard Schmid 
Vereinsarchivare: Prof. Dr. Wilhelm Volkert, Dr. Heinrich Wanderwitz 
Jahresbeitrag: D M 40.- , Studenten D M 20.- incl. Versandgebühren. 
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M i t a r b e i t e r 
Dr. Andreas BoosM. A., Museum der Stadt Regensburg, Dachauplatz 2-4,93047 Regensburg 
Dr. Werner Chrobak, Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche Zentralbibliothek, 
St. Petersweg 11-13, 93047 Regensburg 
Dr. Johann Gruber, Bischöfliches Zentralarchiv, St. Petersweg 11-13, 93047 Regensburg 
Hermann Hage, Heinrichstraße 20, 93093 Donaustauf. 
Marin Hoernes M. A., Adalbert-Stifter-Straße 7, 93051 Regensburg 
Dr. Emma Mages, Birkenstraße 14, 93087 Alteglofsheim 
Msgr. Dr. Paul Mai, Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche Zentralbibliothek, St. Peters-
weg 11-13, 93047 Regensburg 
Dr. Barbara Möckershoff, Bischöfliches Zentralarchiv, St. Petersweg 11-13, 93047 Regens-
burg 
Dr. Georg Paula, Permanederstraße 2a, 80937 München 
Gabriele Raßhofer M . A . , Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Außenstelle Regens-
burg, Keplerstraße 1, 93047 Regensburg 
Dr. Alfred Reichenberger M . A., Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichte, Universitätsstraße 31, 
93053 Regensburg 
Dr. Berta Ritscher, Badgasse 8,92507 Nabburg 
Dr. Dieter Schaal, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Rüstkammer, Zwinger, Sophien-
straße, 01067 Dresden 
Dieter Schwaiger, Pfarrer-Meier-Weg 29, 93333 Mühlhausen 
Dr. Richard Strobel, Werastraße 4, 70182 Stuttgart 
Günter Thaller M . A . , Universitäts-Bibliothek, Universitätsstraße 31, 93053 Regensburg 
Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Volkert, Karl-Anselm-Straße 10, 93051 Regensburg 
Dr. Siegfried Wittmer, Weinweg 47, 93049 Regensburg 
Dipl.-Bibl. (FH) Alfred Wolfsteiner, Sandstraße 5, 92421 Schwandorf 
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